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A d v e r t e n c i a s . — 1 . " Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar rfe 
üHa número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
].* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr . Gobernador civil. , 
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muales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se 
mestrales, con pago adelantado. 
c| Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S — a ) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. . • 
Ministerio de Aéricoltora 
S U B S E C R E T A R I A 
SERVICIO D E P Ó S I T O S 
Ha l l ándose vacante la plaza, de 
Agente E jecu t ivo P r o v i n c i a l de los 
Pósitos de la p r o v i n c i a de L e ó n , de 
acuerdo con la d i s p o s i c i ó n segunda 
de la R. O . de 28 de Ene ro de 1930, 
se abre concurso p ú b l i c o por el p lazo 
de un mes, a p a r t i r de la fecha de 
publicación del presente edic to , para 
que puedan so l i c i t a r l a cuantos se 
consideren aptos para d e s e m p e ñ a r l a 
y a c o m p a ñ e n a su ins t anc ia los do-
cumentos siguientes: 
a) Ce r t i f i c ac ión de n a c i m i e n t o 
que acredite que el so l i c i t an te es 
español y m a y o r de edad, s in exce-
der de 50 a ñ o s . 
b) Certif icado de Penales. 
c) Ce r t i f i cac ión de a d h e s i ó n a l 
Glorioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l , ex-
pedido por a u t o r i d a d competen te , y 
d) Cuantos documen tos est ime 
pertinentes para acred i ta r su compe-
tencia y los m é r i t o s .de que se crea 
asistido. 
Las instancias d e b e r á n d i r i g i r s e 
al fitmo. Sr. Subsecretario de A g r i -
c«ltura, Servicio de P ó s i t o s , y s e r á n 
resueltas l ib remente . 
i ara el ejercicio del cargo no s e r á 
Preciso cons t i tu i r fianza, po r cuan to 
esta ordenado que los pagos que p o r 
uiaiquier concepto ( i nc lu so po r re-
n g o s y costas) rea l icen los deudo-
£»ap remi . ados , se v e r i f i q u e n d i rec -
ros Hni Den las m a n o s de l o s G l a v e -
ael Pós i to , s in que pasen, en n i n -
Eurn caso, por las del Agente 
¿f* ^ se hace p ú b l i c o a s 
Aaminislración províHEíal 
Tesorería de Hacienda lie la 
promeía de Leen 
A N U N C I O O F I C I A L 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o rea l izar en 
la fecha previs ta el c o b r o de las c o n -
t r i b u c i o n e s cor respondien tes al p r i -
m e r t r imes t r e de l a ñ o en curso en el 
. A y u n t a m i e n t o de Oseja de Sajam-
bre ( Z o n a de R i a ñ o ) , d e b i d o a en-
cont ra rse cerrados los accesos a l 
m i s m o a consecuencia de l pasado 
t e m p o r a l de nieve, esta T e s o r e r í a ha 
aco rdado a m p l i a r eL p lazo de co-
branza v o l u n t a r i a co r respond ien te a 
d i c h o s pueblos y p e r i o d o c o n t r i b u -
t i v o , hasta el p r ó x i m o d í a 25 de l 
mes a c t u a l / e n a t e n c i ó n a t a n excep-
cionales c i r cuns tanc ias . 
L o que a los efectos o p o r t u n o s se 
pone en c o n o c i m i e n t o de los c o n t r i -
buyentes en general . 
L e ó n a 15 de M a r z o d é 1944.—El 
Tesorero de H á c i e n d a , M . Alvarez .— 
V.0 B.0- E l Delegado de Hac ienda , 
P. H . : M . Osset. 18 924 
tos sus efec-
Suhff1"^' 11 de Marzo de 1 9 4 4 . - E l 
S e c r e t a r i o ( i leg ib le) . 919 
División laspeciora e iníerveníora de 
las Compañías de Ferrocarriles de fía 
eslreia 
A N U N C I O 
A los efectos de la i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a que d e t e r m i n a la l e g i s l a c i ó n 
vigente , pa ra la c o n c e s i ó n de Fer ro -
car r i l e s , se hace constar que h a s ido 
presentada po r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l de O v i e d o u n p ro -
yecto y p e t i c i ó n de c o n c e s i ó n de u n 
F e r r o c a r r i l Secundar io , de v í a estre-
cha , s in g a r a n t í a de i n t e r é s , d e n a m i -
nado de Cangas de^Narcea a V i l l a -
b l i n o . 
E l t r azado de d i c h o f e r r o c a r r i l 
t iene su o r igen en l a e s t a c i ó n de 
Cangas de Narcea , fina) de l fer roca-
r r i l en c o n s t r u c c i ó n de P r á v i a a 
Cangas de Narcea , y d e p u é s de pa-
sar a la m á r g e n derecha de l r í o Nar -
cea, se desar ro l la po r la m i s m a has-
ta la p r o x i m i d a d de l pueblo de M o -
naster io , donde v u e l v e a c ruza r el 
c i t ado r í o y ent ra en u n t ú n e l (de 
3,657 k m . ) sa lvando u n a d i v i s o r i a 
para sa l i r a l v a l l e de l r í o Ib i a s y 
c o m i n u a r sub iendo po r la l adera 
derecha hasta c r u z a r l o , casi en su 
n a c i m i e n t o , para en t r a r en t ú n e l 
(de 3'006 k m . ) pasando por , debajo 
de l pue r to de Cerrado, sa l iendo a l 
va l le de V i l l a b l i n o , ba jando p o r l a 
l adera i z q u i e r d a de l r í o Caboal les 
hasta e m p a l m a r c o n el f e r r o c a r r i l de 
Ponfe r r ada a V i l l a b l i n o en la esta-
c i ó n de este n o m b r e . -
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , en c u m p l i m i e n t o 
de lo dispuesto en la L e y de 23 de 
Febre ro de 1912 y Reg lamento pa ra 
su e j e c u c i ó n , á fin de que cuantas 
personas o Corporac iones se c rean 
per jud icadas , p u e d a n presentar las 
opo r tunas rec lamac iones ante la A l -
c a l d í a de V i l l a b l i n o , d u r a n t e u n 
plazo de veinte d í a s h á b i l e s , con ta -
dos a p a r t i r de l de la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a de L e ó n , estando ex-
puesto el p royec to , para su examen 
por los interesados, d u r a n t e el p lazo 
i n d i c a d o y horas h á b i l e s de o f i c ina , 
en la Jefa tura de Obras P ú b l i c a s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . 
- M a d r i d , 10 de M a r z o de 1 9 4 4 . - E I 
I ngen i e ro Jefe de la D i v i s i ó n , J u a n 
Bus taman te . -
R E L A C I O N N O M I N A L C O R R E L A T I V A D E L O S P R O P I E T A R I O S A Q U I E N E S A F E C T A L A EXPROPíA. 
C I O N D E T E R R E N O S , C O N M O T I V O D E L A S O B R A S C O R R E S P O N D I E N T E S A L «PROYECTO 
D E F E R R O C A R R I L D E C A N G A S D E N A R C E A A V I L L A B L I N O » . 
T é r m i n o m u n i c i p a l d e V i i i a b i i n o 
( 
































































P R O P I E T A R I O V E C I N D A D 
D a n i e l Mora les 
C o m p a ñ í a de M i n a s U t r i l l a s 
M a n u e l Beni tez 
M a x i m i n o G a r c í a 
E m i l i a n o A l v a r e z 
Herederos de F ranc i sco ftosón 
Pedro R o d r í g u e z 
Ri ta Diez 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
I d e m 
Herederos de J o s é A r g ü e l l e s 
F e r n a n d o G a r c í a 
F e r m í n G o n z á l e z 
M a n u e l A l o n s o 
I d e m 
J u a n R o s ó n 
F ranc i sco G a r c í a 
C o m p a ñ í a de M i n a s de Cerredo 
Herederos de J o s é A l v a r e z 
M a r í a A lva rez 
I d e m 
I d e m 
J o s é A lva rez 
C á n d i d a Mora le s , 
D o n a t o R o s ó n 
J o s é A l v a r e z 
Wences lao Alva rez 
Oc tav io C a r b a l l o 
I d e m , 
A n t o n i o T e r r ó n 
E m i l i a n o Alva rez 
Herederos de J o s é A r g ü e l l e s 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
A n t o n i o M a r t í n e z 
M a n u e l M a r t í n e z 
P l á c i d o M a r t í n e z 
Isabel A lva rez 
Herederos d é T o m á s A l v a r e z 
J u a n R o s ó n 
S e n é n C a l z ó n 
O c t a v i o Ca rba l lo 
Herederos de F e r n a n d o M a r t í n e z 
Herederos de J u a n R o s ó p 
Herederos de F ranc i sco A l v a r e z 
A n t o n i o T e r r ó n 
H i g i n i a A l v a r e z 
J ac in to A l v a r e z 
Herederos de F r a n c i s c o A l v a r e z 
Pedro R o d r í g u e z 
Herederos de B a l d o m c r o A l v a r e z 
R a m ó n F e r n á n d e z 
E m i l i a n o Alva rez 
M a n u e l A l o n s o -
M a r í a A l o n s o 
Pedro F e r n á n d e z 
Herederos José M a r t í n e z 
Agueda A l v a r e z 
Herederos de J o s é A r g ü e l l e s 
H e r i b e r t o G a r c í a 
F u n d a c i ó n A l v a r e z Puer ta 
M a n u e l G a r c í a 
M a n u e l A l v a r e z 















A r g e n t i n a 
Caboal les 
P e r ú 
L e ó n 
Caboalles 
» 
M a d r i d 




L e ó n 
Caboalles 











NOMBRE DE LA E1NCA C L A S K D E CULTIVÍ 
» Aba jo 





L a Puerca 
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L a Riega 
• » 
» 
E l L l a n o 
» 
» 
L a Mata 
» 
L a Riega 
•' • * 

















L a b o r y prado 




A r b o l a d o 
Prado 






















L a b o r 
P rado 





























































Herederos de B a l d o m c r o G a r c í a 
J o s é G a r r i d o \ 
Manue l A l v a r e z 
J o a q u í n Rabana l 
Herederos de F ranc i sco Rivas 
J o s é M e n é n d e z P é r e z 
A n t o n i o T e r r ó n 
F u n d a c i ó n Al-vare^ Puer ta 
J o s é M e n é n d e z P é r e z 
Marce l ino M é n d e z 
Pedro M e n é n d e z 
Manue l M a r t í n e z 
J o s é Cosme 
Al f redó P é r e z 
Herederos de B a l d o m e r o G a r c í a 
F u n d a c i ó n A lva rez Puer ta 
Pedro M e n é n d e z 
B e n j a m í n Iglesias 
C o m ú n -
J o s é Diez 
Manue l M a r t í n e z 
Sociedad M i n e r o S i d e r ú r g i c a 
Oc tav io Carba l lo 
Rogelio G o n z á l e z 
Manue l Iglesias 
Oc tav io Ca rba l lo ^ . 
J o s é M e n é n d e z P é r e z 
Nemesio G a r c í a G a r c í a 
H e r m i n i o F l ó r e z 
Franc i sco V i l l a r 
A l p a r i n o G a r c í a 
I d e m . 
Benigna G a r c í a 
H i jos de B a l d o m e r o G a r c í a 
J o s é R o d r í g u e z 
H i r i b e r t o G a r c í a 
Rogelio G o n z á l e z . 
J o s é ,Cosme 
I d e m 
C o m p a ñ í a M i n e r o - S i d e r ú r g i c a 
Pa t r i c io G ó m e z 
Josefa Cabal le ro 
V i u d a de Regino R o d r í g u e z 
I d e m 
C o m p a ñ í a M i n e r o S i d e r ú r g i c a 
Pa t r i c io G ó m e z 
I d e m 
Herederos de A n g e l de l Pa l ac io 
V i u d a de Regino R o d r í g u e z 
Pa t r ic io G ó m e z 
C o m p a ñ í a M i n e r o - S i d e r ú r g i c a 
Benigna A r g ü e l l e s 
E n c a r n a c i ó n R u b i o 
Fel ipa L a m a 
E m i l i o R u b i o 
E n c a r n a c i ó n R u b i o 
M a r í a Bne l ta 
Rafael M a r t í n e z 
A l o d i a M a r t í n e z 
E n c a r n a c i ó n A l v a r e z 
P lac ido G o n z á l e z 
Regina Alva rez 
E m i l i o Alva rez P é r e z 
Pa t r ic io G ó m e z 
Constant ino B r a ñ a s 
Carmina R u b i o 
Herederos de F r an c i s co R u b i o 
Regina Alvarez 
Herederos de Gervasio A l v a r e z 
Herederos de Fe l i pe G a r c í a 
Caboalles A b a j o 
Caboalles 
Caboalles A r r i b a 
Caboal les A b a j o 
» 
Caboalles 
Caboalles A b a j o 
Caboalles 
» 
, - » 
» 
» 
» . \ . 
» 
>> -
L e ó n 
Caboalles A b a j o 
^ >) 
L e ó n 
Caboalles A b a j o 
v - : » : v • * ' 
Caboalles 




- . » 
» . -- • 
E l L l a n o 
VA M o n t e 
» 
» 
V i l l a g e r 
V a l l a d o l i d 
O r a l l o 
V i l l a g e r 
» 
O r a l l o 
» 
V i l l a g e r 
R ioscuro 
V i l l a g e r 
V i l l a b l i n o 
San M i g u e l 
V i l l a g e r 
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A r g e n t i n a 
V i l l a g e r 
CLASE DE CULTIVO 
Pasto 
L a b o r 
Pasto 
L a b o r 
Pasto 
L a b o r 
Pasto 
- f • 
Prado 
L a b o r 
» 
P r a d o 
L a b o r 
Pasto y l a b o r 
P r a d o 
Pasto 
» ' . 
P r a d o 
» 
M a t o r r a l 
P r a d o 
A r b o l a d o 
P r a d o 
L a b o r 
» ' . 





» - '.. ^ ' 
Arbolado y l a b o r 
L a b o r 
A r b o l a d o y l a b o r 
3rado 
A r b o l a d o y p r a d o 
P r a d o 
Pasto 
P r a d o 
. » 
» 
L a b o r 
P r a d o 
» 
» 
E s c o m b r e r a 
L a b o r y pasto 
Pasto 
L a b o r 
•» - : ' ,• 
Pasto 
L a b o r y pasto 
Pasto 
» 
P r a d o 
» 
» 
y> V ; . ; • 
L a b o r 
» 





















































P R O P I E T A R I O 
Celedonio A l v a r e z 
E l i sa R u b i o 
O l i n a M a r t í n e z 
C a r o l i n a R u b i o 
M a r í a Bue l t a 
E l i s a R u b i o 
Rafael M a r t í n e z 
Herederos de Teresa Diez 
E l i sa R u b i o 
I d e m • , 
V i t a l i a G a r c í a 
Herederos de Teresa Diez 
Herederos de A m a l i a M a r t í n e z 
M a n u e l Gancedo 
I d e m 
E m i l i o A l v a r e z Diez 
R a m ó n A m i g o 
H i g i n i o G a r c í a 
Garc i laso R u b i o 
M a r í a B u e l t a 
M a r í a Sabugo 
H i g i n i o G a r c í a 
Herederos de P í o R o d r í g u e z 
É n c a r n a c i ó n R u b i o 
M a n u e l V a l e r o 
J o s é V a r c á c e l 
Concha Rivas 
T o m á s R u b i o 
E n c a r n a c i ó n R u b i o 
Herederos de I g n a c i o Alva rez 
O v i d i o M a r t í n e z ' -
H i g i n i o F e r n á n d e z 
Gancedo H e r m a n o s 
T o m á s V a l e r 
P l á c i d o Gancedo 
M a n u e l R o d r í g u e z 
C a s i m i r o Sabugo 
Herederos de M a n u e l Gancedo 
Herederos de M a r c e l i n o R u b i o 
A s u n c i ó n R u b i o 
C l o t i l d e L a m a 
Gancedo H e r m a n o s * 
C l o t i l d e L a m a 
R o d r i g o G o n z á l e z 
E m i l i o R u b i o 
Susana Gancedo 
A n t o n i o A l v a r e z 
F ranc i sco Ote ro 
A t i l a n a Riesgo -
P í o L a m a : 
Herederos de M a r c e l i n o R u b i o 
F , C. de P o ñ f e r r a d a a V i l l a b l i n o 
V E C I N D A D 
V i l l a g e r 












San M i g u e l 
» 
Rioscuro 
San M i g u e l 
V i l l a b l i n o 
V i l l a g e r 




" ," / » '• . 
y> 
O r a l l o 
San M i g u e l 
» 
V i l l a b l i n o 
San M i g u e l 
» 
Rioscuro 
San M i g u e l 
» 
V i l l a b l i n o 
)> 
San M i g u e l 
V i l l a b l i n o 
» 
San M i g u e l 
L e ó n 
San M i g u e l 
V i l l a b l i n o 
» 
San M i g u e l 
NOMBRE DE LA FINCA CLASE DE CULTIVO 
L a b o r 
^ » • . 3 
» ' - ' m m 
» • , 
W . » 
C a s a - h a b i t a c i ó n 




< ' » 
L a b o r 
^ » 
^ ) ) 
P r a d o 
L a b o r 
P rado 
„ » 
. w » 
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864 1 SV.—l.023,00 ptas. 
lefatura de Obras Pablicas 
de ía provincía de León 
A N U N C I O 
Se a n u n c i a po r el presente, c o n -
curso p ú b l i c o para la e j e c u c i ó n de 
las obras de r e c o n s t r u c c i ó n de u n 
m u r o en el K m . 79 de la carretera de 
S a h a g ú n a A r r i e n d a s (N-621) p o r su 
presupuesto de e j e c u c i ó n por A d m i -
n i s t r a c i ó n , med ian te destajos suce-
sivos de 250.000'00 pesetas c o n a r re -
glo a l Decre to de 4 de J u n i p de 1940. 
Se a d m i t e n p ropos ic iones en esta 
Jefa tura hasta las trece horas de l 
d í a 30 de l co r r i en te en horas h á b i l e s 
de o f i c i n a . 
Las p ropos ic iones se a j u s t a r á n a l 
m o d e l o ad jun to extendidas en papel 
sel lado de la clase 6.a (4,50 pesetas) 
deb iendo presentarlas en pl iego ce-
r r ado , é u cuya por tada se consigna-
r á que la l i c i t a c i ó n cor responde a 
este concurso . 
A la vez, pero por separado y a l a 
vista, d e b e r á presentarse c o n cada 
p l iego el o p o r t u n o , resguardo justifr 
c á t i y o de haber cons t i tu ido lab-
r a n t í a que se requie re para tomar 
par te en la l i c i t a c i ó n por un impor' 
te de 5.000,00 pesetas, cantidad que 
h a de consignarse en m e t á l i c o oeD 
electos de la Deuda P ú b l i c a al tip0 
que les e s t á asignado por las vigflj"' 
tes d isposic iones , a c o m p a ñ a n d o res-
guardo , en el ú l t i m o casb, la po|,za 
de a d q u i s i c i ó n de los.yalores. , 
A cada p r o p o s i c i ó n se acompana' 
r á n , deb idamen te legalizados cuand 
proceda: 
1.° C é d u l a persona l del l i c i t a d 
o Documentos que ac red i ten l a 
oersonalu1^ del m i s m o , si a c t ú a en 
nombre de otro, 
3° T r a t á n d o s e d e Empresas , 
r ó m p a n l a s o Sociedades, a d e m á s 
de la c e r t i f i c a c i ó n r e l a t iva a i n c o m -
'nfí t ibi l idades que d e t e r m i n a el Real 
Secreto de 24 de D i c i e m b r e de 1928, 
documentos que j u s t i f i q u e n su exis-
tencia legal o i n s c r i p c i ó n en el Re-
gistro Mercan t i l , su capac idad para 
celebrar el con t ra to y los que auto-
ricen al firmante de la p r o p o s i c i ó n 
para actuar en n o m b r e de a q u é l l a , 
debiendo estar l eg i t imadas las fir-
mas de las cer t i f icaciones cor respon-
dientes, • ' 
Si concurre a lguna E n t i d a d ex-
tranjera, debe a c o m p a ñ a r cer t i f ica-
do de lega l idad de la d o c u m e n t a -
ción que presente referente a su per-
sonalidad, expedida b i e n por el 
Cónsul de E s p a ñ a en l a N a c i ó n de 
origen o b i en por el C ó n s u l de esa 
Nación en E s p a ñ a . 
4. ° J u s t i f i c a c i ó n de ha l la rse a l 
corriente en el pago del r e t i r a obrero 
o subsidio de vejez, accidentes de l 
trabajo, seguro o b l i g a t o r i o y c o n t r i -
bución i n d u s t r i a l o de u t i l i dades . 
5. ° Cuantos otros documen tos se 
requieren en el p l iego ^de c o n d i c i o -
nes part iculares y e c o n ó m i c a s . 
6. ° La aper tura de pl iegos se ve-
rificará el d í a h á b i l s iguiente a l f i -
nal de p r e s e n t a c i ó n de p ropos i c io -
nes en esta Jefatura, ante N o t a r i o y 
a las doce (12) horas. 
León, 15 de Marzo de 1944—El I n -
geniero Jefe, P í o Cela, 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
1)011 vec ino de , p r o v i n c i a 
af . s e g ú n c é d u l a personal n ú m . . . . , 
clase.,.., ta r i fa , c o n res idencia 
en, p r o v i n c i a de ca l le de , 
ourn enterado de l a n u n c i o p u b l i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de L e ó n de l d í a , de , 
y ae las condic iones y requis i tos que 
f exigen para la a d j u d i c a c i ó n en 
concurso p ú b l i c o de-destajo d é l a s 
obras de r e c o n s t r u c c i ó n de u n m u r o 
en e K m . 79 de la carretera de Sa-
2 . V Ar r iondas (N-621) se c o m -
? K , a t ?mar a su cargo la ejecu-
Z J mi smo , med ian t e destajos 
S 0 • de Tb0-m Poetas , p r o r r o -
games a j m c i o de ia A d m i n i s t r a c i ó n 
d o ^ l 1Cl-asujeción a los expresa-
baia HqrSIt.OS ^  cond ic iones con la 
los DÍI •' ien l e t r a ) - Por m i l sobre 
barinc í108 úe A d m i n i s t r a c i ó n ap ro -
ó o s para este concurso . 
las Sr?'Smo se c o m p r o m e t e a que 
h a n d ! lne,;aciones m í n i m a s que 
dase v í r r C l b l r los obreros de cada 
Por i n r n . í 1 0 empicados en las obras 
h o ¿ ex r t r H 831 de t rabaj0 y P0r 
gan ismn^ pos fl.Íados po r los or-
' n 08 competentes 
(Fec^ y firma 
907 
N ú m . 161.-168,00 ptas. 
del p roponen te ) 
A N U N C I O 
Se a n u p c i a p o r el presente, con-
curso p ú b l i c o para la e j e c u c i ó n por 
destajo, de las obras de recons t ruc -
c ión , de var ios m u r o s en el c a m i n o 
n a c i o n a l N 621 de Ojedo a R i a ñ o k i -
l ó m e t r o s 31 a l 43, por su presupues-
to de e j e c u c i ó n por a d m i n i s t r a c i ó n , 
i m p o r t a n t e 211.443,14 pesetas. 
Se a d m i t é n p ropos ic iones en esta 
Jefatura hasta las trece horas del 
d í a 30 del co r r i en t e en t i e m p o h á b i l 
de o f i c i n a . 
Las p iopos ic iones se a j u s t a r á n al 
m o d e l o ad jun to extendidas en papel 
sel lado de la clase 6,a (4,50 pesetas) 
deb iendo presentar en pl iego cerra-
do , en c u y a po r t ada se c o n s i g n a r á 
que la l i c i t a c i ó n cor responde a este 
concur so . 
A la vez, pero p o r separado y a la 
vista, d e b e r á presentarse con cada 
pl iego el o p o r t u n o resguardo j u s t i f i -
ca t ivo d é haber c o n s t i t u i d o la ga-
r a n t í a que se requiere para t o m a r 
parte en la l i c i t a c i ó n por u n i m p o r t e 
de 5,000 pesetas, c a n t i d a d que ha de 
consignarse en m e t á l i c o o en efectos 
de la Deuda P ú b l i c a a l t i p o que les 
es tá as ignado por las vigentes dispo 
siciones, ' a c o m p a ñ a n d o resguardo, 
en e] ú l t i m o caso, la p ó l i z a de ad 
q u i s i c i ó n de los valores . 
A cada p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a -
r á , deb idamen te legalizados c u a n d o 
proceda: 
1. ° C é d u l a personal del l i c i t a d o r . 
2. ° D o c u m e n t o s que acred i ten la 
pe r sona l idad de l g i i s m o , si a c t ú a en 
n o m b r e de o t r o . 
3. ° T r a t á n d o s e de empresas,Com-
p a ñ í a s o Sociedades, a d e m á s de la 
c e r t i f i c a c i ó n re la t iva a i n c o m p a t i b i -
l idades que d e t e r m i n a el Real De 
creto de 24 de D i c i e m b r e de 1928, 
d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n su exis-
tencia legal o i n s c r i p c i ó n en el Re 
gis t ro M e r c a n t i l , su capac idad para 
ce lebrar el con t r a to y los que auto-
r icen a l firmante de la p r o p o s i c i ó n 
para ac tua r en n o m b r e de a q u é l l a 
deb iendo estai l eg i t imadas las f i r -
mas de las cer t i f icaciones co r repon-
dientes. 
Si c o n c u r r e a lguna en t idad ex t r an 
jera , debe a c o m p a ñ a r s e cer t i f icado 
ds l ega l idad de la d o c u m e n t a c i ó n 
que presente referente a su persona 
l i d a d ^ e x p e d i d a b i e n po r el C ó n s u l 
de E s p a ñ a en la N a c i ó n de o r igen , o 
b i e n por el C ó n s u l de esa N a c i ó n en 
E s p a ñ a . 
4. ° J u s t i f i c a c i ó n de ha l la rse al 
co r r i en t e en el pago del r e t i r o obre-
ro o subs id io de vejez, accidentes 
del t raba jo , seguro o b l i g a t o r i o y con-
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l o de u t i l idades . 
5. ° Cuantos otros d o c u m e n t o s &e 
r e q u i a r a n en el p l iego de c o n d i c i o -
nes par t i cu la res y e c o n ó m i c e s . 
6. ° La aper tura de pl iegos se ve-
ficará a l d í a h á b i l s iguiente a l final 
de p r e s e n t a c i ó n de propos ic iones en 
esta Jefatura , a r í t e N o t a r i o y a las 
once y med ia ( l l1 /2) horas . 
L e ó n , 15 de M a r z o de 1944.—El 
Ingen ie ro Jefe, P í o Cela, 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n . . . , , vec ino de , p r o v i n -
cia de , s e g ú n c é d u l a persona l 
n ú m e r o , clase . , t a r i f a . . . . , 
c o n res idencia en p r o v i n c i a de 
. . . . , ca l le de , n ú m e r o , en-
terado del a n u n c i o p u b l i c a d o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
L e ó n de l d í a . . de . , . , y de las c o n -
d ic iones y requis i tos que se ex i jen 
para la a d j u d i c a c i ó n en concurso 
p ú b l i c o de destajo d é las obras de 
r e c o n s t r u c c i ó n de varios , m u r o s en 
e r C a m i n o N a c i o n a l N-621 de Ojedo 
a R i a ñ o , k i l ó m e t r o s 31 a l 43, se c o m -
promete a t o m a r a su cargo l a eje-
c u c i ó n de las m i s m a s c o n estr icta 
s u j e c i ó n a los expresados r equ i s i t o s ' 
y cond i c iones c o n l a baja de l 
(en l e t ra ) p o r m i l sobre el p re -
supuesto de a d m i n s t r a c i ó n . 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a q u e 
l a s , r emunerac iones m í n i i f l a s que 
h a n de p e r c i b i r los obreros de cada 
of ic io y c a t e g o r í a empleados en i as 
obras por j o r n a d a legal de t r aba jo y 
por horas e x t r a o r d i n a r i a s , no sean 
infe r io res a los t ipos fijados po r los 
o r g a ñ i s m o s competentes . 
(Fecha y firma del p roponen te ) 
908 N ú m . 158—163,50 ptas. 
M e i e r a c i ó n IMroWica del Duero 
PANTANO D E B A R R I O S D E LUNA 
Camino de servicio 
" C O N C U R S O 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 
de l Duero , hac i endo uso de las fa-
cul tades que le conf i e ren los Decre-
tos de 16 de Feb re ro de 1932 y 4 de 
J u n i o de 1940, a n u n c i a u n concur so 
de destajos para l a t e r m i n a c i ó n de 
las obras del C a m i n o de se rv ic io de l 
Pan tano de B a r r i o s de JLuna por u n 
i m p o r t e t o t a l de 202,965,10v pesetas. 
E l p royec to , presupuesto y c o n d i -
ciones de l destajo pueden e x a m i -
narse en las of ic inas de la Confede-
r a c i ó n , M u r o 5, V a l l a d o l i d y en las 
de L e ó n , P i lo tos Regueral , 2, to ¡os 
los d í a s l aborab les de las doce a ias 
trece y m e d i a horas . 
Las propos ic iodes se A d m i t i r á n en 
la S e c r e t a r í a de la 2.a S e c c i ó n de la 
C o n f e d e r a c i ó n , en V a l l a d o i i a , iodos 
los d í a s y horas h á b i l e s hasfa las 
doce horas de l d í a 3 del p r ó x i m o 
mes de A b r i l . 
Las p ropos ic iones se a j u s t a r á n a l 
m o d e l o que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i -
ca y se e n t r e g a r á n en sobre cer rado , 
re integradas c o n p ó l i z a de sexta c la -
se (4,50 ptas) r é s e ñ á n d o s e en el sobre 
el n ú m e r o de la c é d u l a , clase, etc. L a 
c é d u l a se e x h i b i r á en e l m o m e n t o 
de entregarse la p r o p o s i f c i ó n y el 
( i 
sobre l l e v a r á la i n d i c a c i ó n aPropnsi-
c ión para el concurso de destojos de 
t e r m i n a c i ó n del camino de servicio 
pa ra el pan tano de Barrios de L n n a » 
e i r á firmado por el concursan te . 
E n o t ro sobre abier to a c o m p a ñ a r á 
el concursante : Recibo de la Paga-
d u r í a de esta C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
g r á f i c a del Duero que acredi te haber 
hecho el d e p ó s i t o o fianza p r o v i s i o -
nah ju s t i f i can te de estar a l c o m e n t e 
del pago del r e t i ro obrero , subs id io 
f a m i l i a r y accidentes del t raba jo y 
r e l a c i ó n e l e obras a n á l o g a s a la que 
se destaja que h a y a n s ido ejecuta-
das por el concursante , si é s t e lo es-
t i m a conveniente . 
L a fianza p r o v i s i o n a l para poder 
l i c i t a r a este concurso s e r á de cua t ro 
mil-(4.000) pesetas y se d e p o s i t a r á en 
m e t á l i c o en la P a g a d u r í a de esta 
C o n f e d e r a c i ó n . 
La aper tura de pliegos t e n d r á l u -
gar ante N o t a r i o "el d í a 4 de A b r i l 
p r ó x i m o , a las doce horas en las o f i -
c inas de la c i tada C o n f e d e r a c i ó n , en 
AdÉidstratíón muniilgal 
A i j u n t a m i e n t o de 
San Justo de la Vegce 
Ob ten ida la cor respondien te auto-
r i z a c i ó n de la D i r e c c i ó n General de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l para la crea-
c i ó n de la plaza de A u x i l i a r A d m i -
n i s t r a t i v o de la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , la C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l de m i pres idencia , en s e s i ó n 
de 12 del ac tua l , dando c u m p l i m i e n -
to a lo dispuesto en la O r d e n del 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de 30 
I de O c t u b r e de 1939, a c o r d ó la p r o v i -
! s i ó h de la m i s m a en p r o p i e d a d , 
a n u n c i á n d o l a a o p o s i c i ó n c o n el 
; sueldo a n u a l de 1.200 pesetas. 
| D i c h a plaza t e n d r á la considera-
í c i ó n de ú n i c a a los efectos de su 
| p r o v i s i ó n , c o n arreglo a la O r d e n 
! c i t ada an t e r i o rmen te . 
A d i c h a o p o s i c i ó n p o d r á n concu-
todos los que r e ú n a n las c o n d i r n r 
V á l l a d o ü d , cal le de M u r o n ú m e r o 5 i ciones ^ ^ repe t ida O r d e n exige, 
y en presencia del Sr. Ingen ie ro D i ? sea iOS Cabal leros -Mut i l ados de 
í e c t o r de Obras o persona en q u i e n ' GueFra ^ Pa t r i a , los excomba-
delegue. 
Con ar reglo a la i n s t r u c c i ó n sexta 
de las aprobadas en" 27 de Feb re ro 
de 1932, se t e n d r á en cuenta ^ n la 
« d j u d i c a c i ó n del concurso la capa-
c i d a d t é c n i c a y e c o n ó m i c a de los 
concursantes , p u d i é n d o s e con arre-
glo a.la i n s t r u c c i ó n novena de las 
citadas, ser dec la rado desierto este 
concurso . 
L a a p r o b a c i ó n d e í i n i l i v a de la ad-
j u d i c a c i ó n d e b e r á ser aprobada por ! 
la D i r e c c i ó n General -de Obras H i - ! 
d r á u l i c a s de l M i n i s t e r i o .de Obras 
P ú b l i c a s , c o n f o r m e a l ú ^dispuesto 
en el a r t í c u l o 5.° del Decreto de 16 
de Febrero de 1932 y en el 2.° de la 
O. M , de 27 de Febre ro de i g u a l 
a ñ o . " - • 
T o d o s los gastos que o r i g i n e este 
concurso s e r á n del cuenta del ad ju -
d i c a t a r i o . 
L e ó n , .16. de Marzo de 1 9 4 4 . - E l 
Ingen ie ro Jefe de la 2a S e c c i ó n , 
( I l eg ib l e ) . 
Modelo de p r e p o s i c i ó n 
Don . , . . . , vec ino de...., p r o v i n c i a 
de , c o n d o m i c i l i o en. cal le 
de , n ú m e r o . . . , enterado de las 
cond ic iones y requis i tos que se ex i -
j e n para la a d j u d i c a c i ó n en concur -
So . púb l i co de las obras de t e r m i n a -
c i ó n del c a m i n o d e s e r v i c i o del Pan-
tano de B a r r i o s de L u n a , se c o m p r o -
mete a ejecutar el destajo de d ichas 
obras por la c a n t i d a d de (expre-
sado en letra) . 
A s i m i s m o sé c o m p r o m e t e a aho-
r n a r r emunerac iones no in fe r io res a 
las f i jadas para cada o f i c i o y catego-
r í a de obreros , por los o rgan i smos 
encargados reg!arnenta.riamente d é 
la ma te r i a . 
(Fecha y f i r m a del concursan te ) 
925, N ú m . 160.^160,50 ptas. 
tientes, sean o no Oficia les , los ex 
caut ivos , los f ami l i a res de v í c t i m a s 
de la guerra , y los que p o d í a n Optar 
a o p o s i c i ó n l i b r e , s in que r e ú n a n 
n i n g u n a de las c o n d i c i ó n e s i n d i c a -
das an t e r i o rmen te . . 
Po r ser ú n i c a la vacante se t e n d r á 
en cuenta . los m é r i t o s preferentes en 
la propuesta que se f o r m u l e por el 
T r i b u n a l examinado r , que ha de ser 
u n i p e r s o n a l , y para d i l u c i d a r los 
empates que pue t lan s u i g i r en la 
p u n t u a c i ó n , las c i r cuns tanc ias s i - . 
guientes: 
a) Cabal leros M u t i l a d o s 
b) Ofic ia les p rov is iona les o de 
C o m p l e m e n t o . 
c) Restantes excombat ientes , 
d ) Excau t ivos . 
e) F a m i l i a r e s de las v í c t i m a s de 
la guerra . 
f ) Oposi tores l ib res que no se 
encuent ren den t ro de a lguno de los 
apar tados anter iores . 
C o m o m é r i t o preferente se t e n d r á 
en c o n s i d e r a c i ó n el ostentar y des-
e m p e ñ a h la plaza c o n c a r á c t e r t em-
porero . 
E n todo caso y para t o m a r par te 
en esta o p o s i c i ó n , a d e m á s de la con-
d i c i ó n de ^er e s p a ñ o l , se r e q u e r i r á : 
a) Tener c u m p l i d a la edad de 18 
a ñ o s s in exceper de 35. 
b ) - Haber obser vado buena con -
ducta y carecer de antecedentes pe-
nales, 
c } A c r e d i t a r una perfecta adhe-
s i ó n a l M o v i m i e n t o N a c i o n a l y a las 
ideas representadas p o r és te . 
Las ins tancias en s o l i c i t u d de to 
m a r par te en esta o p o s i c i ó n , se pre 
s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a de este 
¡ A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a d a s de los 
i documen tos p ú b l i c o s fehacientes 
que j u s t i f i q u e n que el so l i c i t an te 
r e ú n e las cond ic iones , cua l idades y 
c i r cuns tanc ia s precisas a l efecto, se-
ñ a l a d a s an te r io rmen te , todo sin per-
j u i c i o de los documentos que volun-
t a r i amen te presente cada solicitante 
para j u s t i f i c a r m é r i t o s y servicios 
especiales. 
E l plazo de p r e s e n t a c i ó n de ins-. 
tancias y documen tos se rá el de 
t re in ta d í a s h á b i l e s , a p a r ¡ í r de la 
fecha de la i n s e r c i ó n de este anun-
c io en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v i n c i a . 
Los ejercicios de exam m de dicha 
o p o s i c i ó n le c e l e b r a r á n en esta Casa 
Cons is tor ia l , o l oca l q m por esta 
C o r p o r a c i ó n se designe a l efecto, 
t r a n s c u r r i d o s que sean los tres me-
ses de la p u b l i c a c i ó n de esta convo-
ca tor ia en el p rep i tado periódico 
o f i c i a l . 
Estos ejercicios s e r á n dos: Uno 
t e ó r i c o , que c o n s i s t i r á en la exposi-
c i ó n , du ran t e m e d i a hora , de tres 
temas d e t e r í n i n a d o s , sacados a la 
suerte de entre los que figuran en el 
p r o g r a m a . 
El^pt ro e jerc ic io s e r á prác t ico ; y 
su d u r a c i ó n s e r á s e ñ a l a d a por el Tri-
b u n a l e x a m i n a d o r , siri que pueda 
exceder de h o r a y "media consecuti-
va, y c o n s i s t i r á en escr i tura manus-
c r i t a a l d i c t ado , a n á l i s i s gramatical, 
r e s o l u c i ó n de u n p r o b l e m a aritméti-
co y r e d a c c i ó n de los documentos 
oficiales que el T r i b u n a l señale, y 
escr i tu ra m e c a n o g r á f i c a . Este ejerci-
c io t e n d r á e l c a r á c t e r de eliminato-
r i o para todos los que no alcancen 
la p u n t u a c i ó n que se s e ñ a l e , en el 
cua l s é fijarán las faltas cometidas 
para la v a l o r a c i ó n del mismo. 
E l o rden de a c t u a c i ó n de los opo-
sitores s e r á el que corresponda por 
sorteo p rev io que se verif icará al 
efecto. 
E l oposi tor que a l ser llamado no 
se presente, lo s e r á por segunda vez 
al. t e r m i n a r la r e l a c i ó n de los oposi-
tores en cada e jerc ic io , y si no com-
pareciese, sea c u a l fuere el motivo, 
se e n t e n d e r á que voluntariamente 
r e n u n c i a a l derecho que le asiste 
para ac tuar . •> 
Cada m i e m b r o de l T r ibuna l po-
d i á conceder a cada u n o de los opo-
sitores hasta c i n c o puntos en cada 
u n o de los e jercicios . 
£ 1 n ú m e r o de opositores aproba-
dos no e x c e d e r á al de la .plaza anun-
ciada en ia presente convocatoria, 
E l T r i b u n a l encargado de juzgar 
los ejercicios de examen de esta opo-
s i c i ó n , e s t a r á in tegrado por los sl' 
g u í e n l e s m i e n i b r o s : 
a) U n representante de la Corp0' 
r a c i ó n m u n i c i p a l , . 
b ) O t r o representante del P1"01^  
sorado O f i c i a l , designado por els 
ñ o r D i r e c t o r de l I n s t i t u to Nacio^ 
de Segunda E n s e ñ a n z a de Leoti-
c) O t r o representante de la 
m i s i ó n p r o v i n c i a l de Reinrcorfgj0, 
c i ó n de excombat ien tes al Trat) J; 
d ) U n f u n c i o n a r i o p ú b l i c o á m 
nado por la D i r e c c i ó n Genera 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Tomo Secretario del T r i b u n a l exa-
minador a c t u a r á el que lo sea de l 
j u n t a m i e n t o en el acto de rea l izar 
j0s ejercicios. „ 
Será precept ivo a c o m p a ñ a r a la 
solicitud el resguardo a c r e d i t a t i v o 
^ que el interesado i n g r e s ó en la 
peposilaria m u n i c i p a l la c a n t i d a d 
de veint ic inco pesetas en concepto 
de derechos. 
La fecha y ho ra para el comienzo 
de la o p o s i c i ó n s e r á n anunc iadas 
por edicto que se fijará en la t a b l i l l a 
de anuncios de este A y u n t a m i e n t o , 
y mediante nota que se i n s e r t a r á en 
el BOÍ ETIN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
con la debida a n t e l a c i ó n . 
Toda c u e s t i ó n o d u d a que pueda 
presentarse con o c a s i ó n de las opo-
siciones s e r á resuelta por el T r i b u -
nal, en cuanto no es íé expresamente 
regulada en la presente convoca to 
ria o disposiciones fegales ap l icables 
al caso. 
El programa que ha de regi r para 
el ejercicio o ra l ; s e r á el establecido 
en la d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l p r i m e r a 
de laOrden de 30 de O c t u b r e de 1939, 
San Justo de la Vega, a 15 de Mar -
zo de 1944 — E l A l c a l d e , C. P r i e to . 
Vacante la plaza de A l g u a c i l - P o r -
tero de este A y u n t a m i e n t o , dotada 
con el haber a n u a l de 400 pesetas, a l 
tenor de lo dispuesto en la O r d e n de l 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n de 30 
de Octubre de 1939, por el" presente 
anuncio se saca a concurso para su 
provisión en p r o p i e d a d . 
Los solici tantes a d i c h a plaza ha-
brán de a c o m p a ñ a r a sus ins t anc ias 
la d o c u m e n t a c i ó n suf ic iente que 
acredite, a d e m á s de ser e s p a ñ o l e s , 
su conducta p ú b l i c a , v m ó r a l y r e l i -
giosa, y de a d h e s i ó n al M o v i m i e n t o , 
mediante la p r e s e n t a c i ó n de los 
oportunas cer t i f icaciones . 
Las instancias se p r e s e n t a r á n en 
laSecre ta r ía m u n i c i p a l de este A y u n -
tamiento, en el t é r m i n o de q u i n c e 
días' a pa r t i r de la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL do la 
provincia. 
La a d j u d i c a c i ó n de esta plaza se 
hará por la C o r p o r a c i ó n - m u n i c i p a l , 
una vez í i n a l i z a d o s los t r e in ta d í a s 
de la p u b l i c a c i ó n de esta convoca to-
ria en el BOLETÍN OFICIAL de la p ro-
vincia, previa la d e m o s t r a c i ó n de 
saber leer y escr ibi r . 
Dada la c o n d i c i ó n de ú n i c a de 
esta vacante, se establece la prefe 
de terminada por la expresada 
G r a d e n , por el orden siguiente: Ca 
su i n f o r m e s e r á precept ivo para el 
n o m b r a m i e n t o por la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
San Justo de la Vga 15 d é Marzo 
de 1944. E l A lca lde , C. Pr ie to . 905 
es menores 
J u n t a vec ina l de L a V i d 
C u m p l i e n d o ó r d e n e s d i m a n a d a s 
del D i s t r i t o Fores ta l de la p r o v i n c i a , 
he acordado proceder a la ad jud i ca 
c i ó n de u n h o r n o de h i e r r o para la 
f a b r i c a c i ó n de c a r b ó n vegetal, ' p ro 
cedente de i n c a u t a c i ó r i ver i f icada 
con fecha 13 de Agosto ú l t i m o , me-
d ian te subasta p ú b l i c a , la que h a b r á 
de tener l uga r en J a Casa Escuela 
de este pueb lo , a los q u i n c e d í a s na-
turales , a p a r t i r del s iguiente a l en 
que aparezca el presente a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
y h o r a de las once, cuya subasta se 
r e a l i z a r á por el p r o c e d i m i e n t o » de 
pujas a la l l a n a . 
L a V i d , « 6 de Marzo de 1944 . -
E l Presidente , Mateo V i ñ u e l a V i 
ñ u e l a , 
767. N ú m . 155.—30,00 ptas. 
guerra , 
falleros Mut i l ados , excombat ientes , 
excauhvos y h u é r f a n o s de 
Por el orden enumerado . 
La C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l desig-
nara de entre s n s ™ r ™ ™ Q - f ^ 
i r i b u n a l . del 
sus componentes u ñ 
que f o r m a r á parte u n 
p ro -v SSnÍantDe de la C o m i s i ó n , 
c o m w - . i n c o r p o r a c i ó n de E x 
de SH« las c o n d i c i o n é s y m é r i t o s 
cada uno de los c o n c u í s a n t e s . y 
Admimstracíon de M í a 
m m m TERRITORIAL DE VALUDBLID 
T e r r i t o r i a l , se a n u n c i a al p ú b l i c o 
para c o n o c i m i e n t o de los interesados, 
V a l l a d i d , 14 de Marz?o de 1 9 4 4 . -
E l Secretar io de Gob ie rno , ( ü é g i b l é ) . 
V.0 B.0 E1 Presidente, ( i l eg ib le ) . 
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S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O 
E n los diez d í a s ú l t i m o s de l mes 
de M a y o p r ó x i m o , se c e l e b r a r á n en 
esta A u d i e n c i a , los e x á m e n e s gene-
rales de Aspi ran tes a P rocuradores , 
de c o n f o r m i d a d c o n i o p r even ido en 
el a r t í c u l o 3.° de l Reglamento de 
18 de A b r i l de 1912, m o d i f i c a d o po r 
Decreto del M i n i s t e r i o de Jus t i c ia de 
fecha 3 de N o y i e m b r e de 1931' (Ga-
ceta de 12 de l m i s m o ) . 
Los aspirantes deben r e u n i r las 
cond ic iones s e ñ a l a d a s en el refer ido 
a r t í c u l o 3.°, m o d i f i c a d o en c u a n t o a 
la e l a d po r el Decre to expresado de 
3 de N o v i e m b r e y las d e m á s cmcuns-
tancias exigidas por el a r t í c u l o 873 
de la Ley P r o v i s i o n a l , sobre o rgan i -
z a c i ó n del Poder J u d i c i a l en sus n ú -
meros 3.° y 4.° y den t ro d é l o s q u i n c e 
p r i m e r o s d í a s del mes de A b r i l i n m e -
d i á t o , d i r i g i r á n sus ' ins tanc ias a l 
E x c m o . Sr. Presidente de esta A u -
d i enc i a T e r r i t o r i a l , po r c o n d u c t o de 
la S e c r e t a r í a de Gob ie rno , acompa-
ñ a n d o los documen tos s e ñ a l a d o s en 
el a r t í c u l o 5.° de) m e n c i o n a d o Re-
g lamento , s in p e r j u i c i o de lo preve-
n i d o en el a r t í c u l o t r a n s i t o r i o de l 
m i s m o para los que e s t é n c o m p r e n -
d idos en sus d ispos ic iones y t e n i é n -
dose presente, po r los interesados lo 
dispuesto en la .Orden de l m i n i s t e r i o 
de Jus t i c i a de 8 d é Febre ro de 1927, 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Valencia 
de D o n Juan . 
D o n A b e l S á n c h e z G o n z á l e z , Juez 
i n t e r i n o de i n s t r u c c i ó n de V a l e n -
cia de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Po r el presente se c i ta y l l a m a a 
Marce lo D u r á n D u á n de unos 39 
a ñ o s de edad, h i j o de A n s e l m o y 
C o n c e p c i ó n , n a t u r a l de Sant iago de 
Carbajo y vec ino de C i u d a d Real , 
y cuyo ac tua l paradero se i gno ra a 
fin de que comparezca ante la A u -
d i enc i a P r o v i n c i a l de L e ó n el d í a 28 
de A b r i l p r ó x i m o a las once de la 
m a ñ a n a , para asis t i r a l j u i c i o o r a l 
de l s u m a r i o n ú m e r o 67 de 1935 que 
se je sigue po r lesiones por a t rope l lo ; 
a p e r c i b i d o de que si no lo ve r i f i ca 
s e r á dec la rado rebelde y le p a r a r á 
el p e r j u i c i o cons iguiente . 
A l p r o p i o t i e m p o ruego y encargo 
a todas las A u t o r i d a d e s y o rdeno a 
los Agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
p rocedan a la busca y cap tu ra de 
d i c h o procesado y caso de ser h a b i -
do lo p o n g a n a d i s p o s i c i ó n de l ü u s -
t r í s i m o s e ñ o r Presidente de la A u -
d ienc ia p r o v i n c i a l de L e ó n en la 
c á r c e l de d i c h a c i u d a d . 
A s í lo he acordado en c u m p l i -
m i e n t o de o rden de la S u p e r i o r i d a d 
d i m a n a n t e del s u m a r i o re fe r ido . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
11 de Marzo de 1 9 4 4 . - A b e l S á n c h e z 
G o n z á l e z . — E l Secretario, Pedro Fer-
n á n d e z . 
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Juzgado de i n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n 
D o n Perfecto A n d r é s G a r c í a , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n y su 
p a r t i d o . ^ 
Ruego a las A u t o r i d a d e s y A g e n -
tes de l a P o l i c í a J u d i c i a l o rdenen los 
p r i m e r o s y p rocedan los segundos, a 
la busca y rescate del semoviente 
que m á s abajo se r e s e ñ a r á , que fué 
s u s t r a í d o de la cuadra p r o p i e d a d 
del vec ino de Vi l l ave la sco , J o s é N o -
voa C a m i n e r o , en la noche del 4 a l 5 
de l ac tua l , ' s i endo p r o p i e d a d la c i t a -
da c a b a l l e r í a de l vec ino de Santer-
v á s de la Vega, J o s é M a r í a de D i o s 
B l a n c o , p o n i é n d o l o caso de ser ha -
b i d o a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado 
e n u n i ó n de la persona o personas 
en c u y o poder se encuen t r en y n o 
ac red i t en su l e g í t i m a p rocedenc ia . 
Semoviente sustraido 
U n caba l lo , de c i n c o a seis a ñ o s , 
a lzada siete cuar tas y n i e d í a , pe lo 
r o j o b r i l l a n t e , cola larga, c r i n dere-
cha Con t u p é sobre la frente, roza-
inser ta en la Gaceta de l d í a s iguiente , i d u r a c o n pelo b l a n c o en la c ruz y 
L o que de o r d e n del E x c e l e n t í s i m o cost i l lares , po r efecto de la r e t r anca 
S e ñ o r Presidente de esta A u d i e n c i a ' de l aparejo, h e r r a d o de las c u a t r o 
ext remidades , casco derecho b lanco , 
cabezada c o n ba rboque jo cruzado, 
con una estrella en la frente y mos-
quera , r a s t r i l l o p a r t i d o en dos, r o n -
zal , man ta , saco sudadero y c i n c h a 
de m a t e r i a l . , i 
Pues a s í lo tengo acordado po r 
p r o v i d e n c i a de esta fecha d ic tada en 
el s u m a r i o que me h a l l o i n s t r u y e n -
do c o n el n ú m e r o 16 de l co r r i en te 
a ñ o , sobre r o b o . 
D a d o en S a h a g ú n H 13 de Marzo 
de 1944.—Perfecto A n d r é s . — E l Se 
c re t a r io j u d i c i a l , E d u a r d o Vega. 
875. 
Juzgado de p r imera instancia de 
As torga 
D o n F ranc i sco M a r t í n e z L ó p e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia acc iden ta l 
de la c i u d a d de Astorga y- su par-
t i d o . 
Por el presente hago saber: Que 
en m é r i t o s de lo aco rdado en autos 
de j u i c i o e jecut ivo , seguidos po r el 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z , e n 
n o m b r e de D.a R a m o n a P é r e z R u b i o , 
asis t ida de su esposo D . R e m i g i o P é -
rez y P é r e z , vec inos de San Eeteban 
de Nogales, c o n t r a D . R a m ó n Huer -
ga Ba ta l l a , vec ino de esta c i u d a d , 
sobre r e c l a m a c i ó n de diez mil pese-
tas, se saca de nuevo a p ú b l i c a su-
basta, c o n rebaja de l v e i n t i c i n c o por 
c ien to de su t a s a c i ó n , la finca em-
bargada a l ejecutado, sita en t é r m i -
n o g i u n i c i p a l de U ñ a der Q u i n t a n a , 
p a r t i d o j u d i c i a l de Benavente.. 
. L a m i t a d p r o i n d i v i s o con D . T r i -
n i t a r i o BerciaKO Va lde r r ey , de una 
p o r c i ó n de m o n t e c o n urces, t o m i -
l los y m o n t e bajo de raso, l l a m a d a 
C h a n i c a de Santa O l a l l a , en el c u a l 
t iene m a n c o m u n i d a d de pastos, el 
pueb lo de U ñ a de Q u i n t a n a ; l i n ^ ^ 
po r el Nor te , desde el m o j ó n , j . ^ 
a l c a m i n o de Molezuelas, que ma, 
la s e p a r a c i ó n de esta finca y tíl fe® 
m i n o de de Molezuelas, sigue p c § p 
i n d i c a d o c a m i n o , hasta o t r a m a r c o 
en el m i s m o , el cua l resul la en a l i -
n e a c i ó n £ o n otros dos p r ó x i m o s a 
las t ierras; a l Este, desde el m i s m o 
p u n t o con e l c a m i n o sigue por los 
otros mojones , hasta la t i e r ra de 
Mateo A p a r i c i o , po r el cua l da v u e l -
ta, c o n t i n u a n d o a l Nor te , por otras 
va r i a s t ierras , entre ellas la de Agus-
t í n P a r a m i o , C a s i m i r o Iglesias y J o s é 
P á r a m i o , s iguiendo s e g ú n los mar-
cos por t o m i l l a r e s , de J u a n A n d r é s 
Cifuntes y herederos de M a r í a Fer-
n á n d e z y t ier ras de M a n u e l Para-
m i o , t e r m i n a n d o en la de Mateo Pa-
r a m i o , que es la ú l t i m a de Cubo , a l 
Sur, desde este mismo, p u n t o sigue 
p o r las fincas de U ñ a entre ellas las 
de M i g u e l Fuentes y he rmanos , San-
t iago Puente y las de otros, hasta la 
m i s m a m a r r a , j u n t o a unos robles , 
donde l l a m a n por C i m a Fuente Jor-
dana, y a l Oeste, desde este p u n t o 
sigue por la raya de U ñ a , s e g ú n mar-
cas, hasta donde principia la raya 
de Molezuelas, por la que c o n t i n ú a , 
hasta sa l i r a l c a m i n o en la m a r r a , 
que p r i n c i p i a a l Nor te ; c o m p r e n ^ 
una superf ic ie de ochenta y n u 
h e c t á r e a s , c incuen ta á r e a s y nov 
ta y una c e n t i á r e a s , equ iva len t 
doscientas setenta y siete fanegas á< 
treescientos estadales, y Este de cua 
t ro varas po r l a rgo . V a l o r a d a en 
cuarenta y c i n c o m i l pesetas. 
L a subasta t e n d r á luga r en este 
Juzgado y s i m u l t á n e a m e n t e en el de 
Benavente, el d í a ve in te de A b r i l 
p r ó x i m o y h o r a de las once de su 
m a ñ a n a . 
No se presentaron t í t u l o s de p ro -
p iedad , pero obra en los autos, tes-
t i m o n i o de la escr i tura de c o m p r a -
venta o torgada en v e i n t i c i n c o de Fe-
brero de m i l novecientos cuarenta y 
dos, po r D.a C a r m q n R o d r í g u e z A l o n -
so, á favor de D . T r i n i t a r i o Be rc i ano 
V a l d e r r e y y D . R a m ó n Huerga Ba-
t a l l a . 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes, del 
t i p o de esta segunda subasta1 
Para t o m a r parte en la m i s m a , 
d e b e r á n los licitadOres cons ignar en 
la rhesa de l Juzgado, o estableci-
m i e n t o dest ino a l efecto, u n a can t i -
dad i g u a l por lo menos a l diez po r 
de d i c h o . t ipo . 
Las cargas o g r a v á m e n e s an te r io -
res y las preferentes si las hub ie re , 
c o n t i n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n -
dose que el rematante , las acepta; y 
queda sobrogado en la responsabi-
l i d a d de las mismas , s in destinarse 
a su e x t i n c i ó n el p rec io de l remate , 
y los l i c i t adores d e b e r á n c o n f o r m a r -
se con los t í t u l o s de p r o p i e d a d que 
e s t a r á n de mani f ies to en la Secreta-
r í a de este Juzgado, s in tener dere-
c ^ ^ x ex ig i r ot ros . 
en ,Astorga a trece de Marzo 
ovecientos cuaren ta y cua-
".cisco M a r t í n e z . — E l Se-
i c i a l , Valer iaf l t ) M a r t í n . 
153.—160,50 ptas. 
inserfar en el BOLETÍN OFICIAL deja 
A cia de L e ó n . 
n ' u ñ a , 25 de Febrero del944 
-í, Celso Gal lego.—El Secre^  
d ó de p r imera instancia, n ü m . 1 
de L a C o r u ñ a 
E l Juez de p r i m e r a ins tanc ia , n ú m e -
ro u n o , de L a C o r u ñ a . 
Hace p ú b l i c o : Que en este Juzga-
do se sigue expediente a ins tanc ia de 
D . A n g e l D í a z Grande y sus h i jos 
L u t g a r d a , M a r í a de los Dolores , A n -
gel, U r s i n o - J o a q u í n y R o m u a l d a 
D í a z Rey, hab idos de l m a t r i m o n i o 
de l p r i m e r o c o n D.a Dolores Rey 
Pardo, so l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n para 
a d i c i o n a r a l p r i m e r ape l l i do D í a z el 
de Grande, f o r m a n d o el compues to 
de Diaz-Grande , para usar c o m o p r i -
m e r o po r ' l o s recurrentes y sus des-
' cendientes. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
todas cuantas personas se crean c o n 
x derecho a f o r m u l a r o p o s i c i ó n a ta l 
p r e t e n s i ó n , lo v e r i f i q u e n ante ' este 
Juzgado, den t ro de l t é r m i n o de tres 
meses; e x p i d i é n d o s e el presente para 
' l o r e n t i n o Urios te , 
N ú m . 159.-42,00 ptas. 
a n i c i p a l de L§ón 
j e s ú s G i l Sanz, Abogado, Secre-
t a r i o del Juzgado mun ic ipa l de 
esta c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o verbal de 
faltas ce lebrado en este Juzgado, se-
ñ a l a d o con el n ú m e r o 531 de 1943 
se ha d i c t ado sentencia, cuyo enca-
bezamiento y par te dispositiva es 
c ó m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de León 
a diez de Marzo de m i l novecientos 
cua ien ta y cua t ro el Sr. D . Ricardo 
Gavi lanes Cubero , Juez municipal 
p r o p i e t a r i o de la m i s m a , visto el pre-
cedente j u i c i o de faltas contra Justo 
Josa M a r t í n e z , cuyas d e m á s circuns-
tancias personales - ya constan en 
autos por d a ñ o s ; h a b i e n d o sido par-
te el M i n i s t e r i o F i s c a l . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a l d e n u n c i a d o Justo Josa Mar-
t í n e z , a la pena de c i en pesetas de 
m u l t a , que h a r á efectivas en papel 
de pagos a l Estado, r e p r e n s i ó n , in-
d e m n i z a c i ó n c i v i l de setenta y cinco 
pesetas a l pe r jud icado Laurentino 
V á r e l a G u t i é r r e z , i m p o r t e en que 
fueron tasados los d a ñ o s y el pago 
de las costas del presente juicio. 
As í , po r esta m i sentencia, defini-
t i v a m e n t e j u z g a d o , lo pronuncio, 
m a n d o y firmo,—Ricardo Gavilanes, 
— R u b r i c a d o . » 
F u é p u b l i c a d a en el d í a de su 
fecha. 
Y para que conste y s i rva de noti-
ficación a l condenado Justo Josa 
M a r t í n e z que se h a l l a en ignorado 
d o m i c i l i o y paradero , expido y firmo 
el presente, cfue se i n s e r t a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de • la provincia, 
con el v is to bueno de l Sr. Juez, que 
sello- c o n el de l Juzgado en Leona 
once de Marzo de m i l novecientos 
cuarenta y c u a t r o . — J e s ú s Gil—Vis-
to bueno: E l Juez m u n i c i p a l , Ricar-
do Gavi lanes . 896 
Requisi toria 
O l i v e i r a V i l l a n u e v a , Lu i s , de 18 
a ñ o s , h i j o de L u i s y V icen ta , soltero, 
n a t u r a l d é C o r t i n a de F i g a r e d o 
(Ov iedo ) , a m b u l a n t e , alpargatero,y 
cuyo ac tua l paradero se ignora, com-
p a r e c e r á en t é r m i n o de diez días 
ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n ae 
Astorga con el fin de constituirse et| 
p r i s i ó n en el d e p ó s i t o munic ipa l de 
p a r t i d o Ae donde se e v a d i ó ; W 
a p e r c i b i m i e n t o que de no compare' 
cer s e r á dec la rado rebelde. ^ O q f i 
do en s u m a r i o n ú m e r o 23 de ly 
por r o b o . ^ 
Astorga , 14 de Marzo de I Q 4 4 ^ ' 
Secretario j u d i c i a l , Valer iano M3' 
t í n . 
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